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Over the years，Chinese and western literary theorists have been discussing  the 
relations between literature and local. They all hold that geographical factors have an 
important influence on the literary style, as the saying goes: local living environment 
makes people unique, it can be clearly seen that geography is the vital factor which 
influences literary styles even thought. When the ever-changing high-tech of the 21st 
century brings us into globalization and information age, that has become an 
irresistible fact. And the arrival of "global village" turns the gaps among regions of the 
traditional agriculture-based society into history， the theory of literature being 
determined by geography is obviously old-fashioned. However, with the Prosperity of 
postcolonial theory, "local" concept comes on stage again and wins a new meaning. 
Under these backgrounds, this paper explores the relationships between literature, 
local and the globalization. 
The paper is divided into five parts: 
Introduction part, a brief introduction to this article, points out the reasons for 
this study, it’s significance and main content. 
Chapter one mainly introduces the traditional agriculture-based society, essential 
influence of natural and geographical environment on literature and culture, and 
enumerates discussions on that made by Western and Chinese literature theorists 
Chapter two discusses the world has been linked as a whole part on the 
background of globalization, so some scholars think that will walk toward the 
homogenization of culture, and even that history has ended. 
Chapter three: under the pressures that globalization will move to 
homogenization, Western Marxism, post-colonial theorists have suggested using the 
local or Third World literature to safeguard local and differences. The paper’s key part 
lies in this section. To discuss, it is divided into three segments. the first segment deals 
with how to highlight the “National” under the influence of  globalization , and what 
kind of misunderstanding on Postcolonial Theories emerged in China has come out ; 















geopolitical theory; segment 3:taking the Root-searching Literature to illustrate  that 
Influenced by the great tide of world culture  how the works of Chinese 
contemporary writers achieve the collision of local orientation and globalization . 
Conclusion part, the discussion has been concluded on the basis of what this 
paper has discussed above: local is not narrowly confined to the local of "cultural 
fundamentalism", but a local which is open, flexible, full of history, tension and 
critical quality 
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